











































































































































































































































































































































































































































※王子成 15年10Jj 28臼， 29日に開催された第 18自国際仏教学術会議（例教大学・韓国関光大
学校共催）において，「新しい時代の知と仏教ーポストモダンとグローパル化のながれのなかで」
と題する基調講演を行ったが，本稿はその講演草稿を加筆修正したものである。講演内容がこ
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